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日本近海で採集されたマンボウ属















なる大型硬骨魚である（e.g., Matsuura and Tyler, 1998; Parenti, 2003）。これまで日本近海に生息するマンボウ
属魚類はMola mola 1種と考えられてきたが，近年行われたミトコンドリアDNA（mtDNA）による個体群解
析によって，遺伝的に遠く離れ，頭部や舵鰭の形状で形態的に識別できる2種（Mola spp. A and B）の存在が
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　胸鰭変形個体は岩手県沖，高知県沖から7個体採集された （Fig. 1, Table 1）。通常マンボウ属魚類は丸い胸
鰭をしているが，異常のみられた7個体では，齧られたような丸い痕があるものが1個体 （Fig. 1A），胸鰭軟
条の数本が短縮したものが1個体 （Fig. 1B），細長く変形したものが5個体 （Figs. 1C–G） 確認された。Fig. 1C
は尾側の縁辺部が波打っていることから捕食生物に齧られた可能性も考えられた。
背鰭短縮
　背鰭短縮個体は岩手県沖から2個体採集された （Fig. 2, Table 1）。通常マンボウ属魚類の背鰭と臀鰭は対象
的な形であり同じ面積を持つが （Watanabe and Sato, 2008），この2個体のFig. 2Bの3つの計測部位の長さを背
鰭と臀鰭で比較すると，FI-4の背鰭が52.9 cm （I），42.8 cm （II），35.5 cm （III）であるのに対し，臀鰭が57.4 
cm （I），56.4 cm （II），35.2 cm （III），YI-111の背鰭が9.7 cm （I），8.6 cm （II），7.4 cm （III）であるのに対し，
臀鰭が12.6 cm （I），13.1 cm （II），6.5 cm （III）と各鰭の基底長は大して変わらない一方，背鰭は鰭の前後の
長さが臀鰭の方より短かった。これら2個体は再生の痕がみられなかった。
Fig. 1.  Abnormal shapes of pectoral fins found 
in Mola sp. B specimens. A) A bite-like 
mark (FI-63); B) A deformation (KI-
18); C–F) Elongation of left pectoral 
fins (FI-34, FI-37, IbuK-7, and IbuK-
10 for C, D, E, and F, respectively); G) 
Elongation of a right pectoral fin (IbuK-
1). Arrow indicate abnormal part. Bar = 
10 cm.
Fig. 2.  Mola sp. B specimens (A: FI-4, B: YI-
111) with shortened dorsal fins. Roman 
numerals indicate regularly measured 
parts in the present study. I, Origin of 
fin base to tip; II, End of fin base to 
tip; and III, Fin base. Arrows indicate 
abnormal parts. Bar = 10 cm.
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背鰭軟条配置異常　
　背鰭軟条配置異常個体は岩手県沖から1個体採集された （Fig. 3, Table 1）。Fig. 3は外観的には通常のMola 
sp. Bと変わらなかったが，鰭断面を切断して初めて異常が確認された。通常，鰭の軟条は一列に並ぶが，
Fig. 3の背鰭軟条の末端は左右に位置がずれていた。一方，この個体の臀鰭は正常だった。















Mola sp. A specimens
Funakoshi Bay, Iwate
(39° 23'N, 141° 58'E) FI-97b 6 Aug 2008 > 230 ND ND set net
Mola sp. B specimens
Yamada Bay, Iwate
(39° 29'N, 142° 04'E) YI-111  28 Aug 2008 30.8 1.6 F set net
Off Yoshihama Bay, Iwate
(39° 08'N, 142° 14–15'E) YoI-6 10 Jul 2007 125.8 92.8 F
electric 
harpoen
Off Kamaishi Bay, Iwate




(39° 23'N, 141° 58'E) FI-4 6 Jul 2007 142.6 ND F set net
FI-34 25 Oct 2007 38.5 3.4 M set net
FI-37 26 Oct 2007 73.2 23.0 F set net
FI-62 18 Jun 2008 105.3 ND M set net
FI-63 19 Jun 2008 100.1 ND F set net
FI-83 24 Jul 2008 160.5 ND M set net
FI-86 25 Jul 2008 139.9 ND F set net
FI-95 4 Aug 2008 30.5 1.6 M set net
FI-121 11 Sep 2008 41.6 4.0 M set net
Off Ohse, Ibaraki
(36° 34'N, 140° 39'E) OI-86
a) 14 Dec 2007–
17 May 2008




35.5 2.5 F set net
Off Iburi, Kochi
(32° 49'N, 132° 57'E) IbuK-1 7 Feb 2008 94.2 ND F set net
IbuK-7  14 Feb 2008 77.9 ND ND set net
IbuK-10  7 Mar 2008 89.9 ND M set net
a) specimens reared in the aquarium.
ND: No data 
M: male, F: female
Fig. 3.  Abnormal alignment of dorsal soft fin rays 
found in a Mola sp. B specimen (YoI-6). Arrows 








Fig. 4.  A Mola sp. B specimen without the 
lower part of the clavus (soft fin rays 
and basal pterygiophore) (OI-100). The 
arrow indicates the abnormal area. Bar 
= 10 cm.
舵鰭欠損




Fig. 5.  A Mola sp. A specimen without a whole clavus (FI-97b). Arrows indicate the abnormal area 
of the same individual shown from different angles. Bar = 1 m.
人為的な損傷





できた。Fig. 6Cの臀鰭先端部の三角の切れ込みは採集した時には既にあり，川上ら （2005） が推測する標識
のために切られた跡，もしくはDNA分析用試料の採取跡に似ていた。
Fig. 6.  Artificially injured Mola sp. B specimens.  A) An individual (FI-83) with cuts in the dorsal and 
anal fins; B) An individual (FI-86) with a deeply injured body; C) An individual (FI-62) with a 
small cut in the anal fin. Arrows indicate the abnormal parts. Bar = 10 cm.
幼形形態
　幼形形態個体は茨城県沖から1個体採集されたあと，155日間飼育されたのちに死亡した （Fig. 7A, Table 1）。
全長57.1 cm のFig. 7Aは，通常舵鰭縁辺部に形成される骨板数がMola sp. Bの定数 （8–10） に達し始めるサイ
ズであるにも関わらず（未発表），2個しか形成されていなかった。また，左胸鰭にFig. 1Aと似た齧られたよ
うな痕があり，Fig. 2Bの3部位を測定すると基底部以外の背鰭と臀鰭の前後が他の野生の同サイズより短かっ
た（OI-86：背鰭I，19.3 cm；背鰭II，18 cm；背鰭III，11.1 cm；臀鰭I，18.8 cm；臀鰭II，17.8 cm；臀鰭III，
10.7 cm）。これは背鰭と臀鰭の先端に擦れた痕や腫瘍のようなものがみられたことから，両鰭が擦れて短く
なったものと考えられた。体重は他の野生の同サイズより少し重く（Table 1），これは胸鰭の後ろの皮下ゼ
Fig. 7.  Mola individuals reared in aquariums. A) An individual (OI-86) reared for 155 days in Ibaraki 
Prefectural Oarai Aquarium; B) An individual, presumably more than 150 cm TL, in Marinepia 
Matsushima Aquarium (photo taken 17 July 2006); C) An individual, presumably more than 
100 cm TL, in Osaka Aquarium Kaiyukan (photo taken 23 October 2007); D) An individual, 
presumably more than 100 cm TL, in Sunshine International Aquarium, Tokyo (photo taken 
30 December 2007). The right and left photos show the same individual from different angles. 




下面の突出 （Martin and Drewry, 1978） がまだ目立って残っていた。
精巣肥大
　精巣肥大個体は岩手沖から2個体採集された （Fig. 8, Table 1）。外観的には通常個体と変わらず，解剖して
生殖腺を観察して初めて確認された。他の同サイズ個体と比較して肥大した精巣は精巣内部およびその周辺
の膜に条虫 （Fig. 8） が寄生していたことから，それに起因するものと考えられた。この条虫は他の個体では
精巣の他に皮下ゼラチン層，筋肉，腸などに寄生しているのが観察された。
Fig. 8.  Cestoid parasites found in the testes of Mola sp. B specimens (A: FI-95, 










　本研究で日本各地から収集し，種判別ができ，外形が観察できたマンボウ属 （Mola spp. A and B） 全145個
体のうち，何らかの外部形態異常がみられた個体は16個体 （11%），精巣肥大個体は2個体 （1.4%） だった。異
常個体全18個体中，雄は7個体，雌は9個体，雌雄不明個体は2個体で，精巣肥大個体以外は雌雄どちらかに偏っ




　Figs. 1A, C, 5の3個体は何か捕食生物に襲われたものと考えられた。舵鰭が丸ごと欠損していた個体に関し
て，フグ目は尾鰭を完全に欠損した異常個体が多く，遊泳において尾鰭の重要性は小さいことが示唆されて
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イン国際水族館の飼育個体にもみられた （Fig. 7D）。このFig. 7Dは特に変わっており，幼形である上にMola 
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On the abnormally morphological forms in Mola sunfish (Mola spp. A and B) 
taken from Japanese coastal waters
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Summary
　　Of 145 ocean sunfish specimens obtained from Japanese coastal waters between June 2007 and December 2008, 
morphologically abnormal forms were confirmed in a total of 18 specimens. Seven had transformed pectoral fins; two 
had shortened dorsal fins; one had abnormally arranged dorsal soft rays; one was missing the lower part of the clavus; 
one was missing the whole clavus; three had partially damaged bodies or fins, probably because of artificial cutting; two 
had hypertrophied testes; and one was a young fish in the juvenile-specific morphological form. These abnormal forms 
were thought to have occurred as a consequence of congenital malformation or damage by predation, parasites, humans, 
or other factors. One suffered a transformation in body shape from a natural form, probably because it was reared for 
a long period of time in an aquarium. According to the frequency of non-artifically abnormal individuals (ca. 10%, 
14/145), the occurrence of abnormalities is not rare in natural populations.
Key words:  abnormal form, external morphology, hypertrophied testes, Mola spp. A and B, reared specimens
